
























尼 、菲律宾 、泰国也分别在 80年代初先后撤
销对利率的管制 ,逐步实现利率自由化 ,使实
际利率持续攀升 。泰国从 80年代后期起 ,平
均贷款利率一直保持在 15%以上 , 印尼 、菲










































场。如 1996 ～ 1997年期间 , 马来西亚直接或
间接用于购买股票的银行贷款 , 曾以每月
50%以上的速度递增;泰国的房地产业则吸






银行贷款过于集中 。例如 ,到 1999年 2月止 ,
马来西亚玲珑集团等国内 5大负债企业集团
所负贷款总额达到 550亿林吉特 , 占马私人





















其贷款总额的比重 , 泰国是 48.8%, 马来西









款 , 提高资金的营运效率 。1998年下半年以
来 ,马来西亚央行多次规定 ,禁止银行为兴建




贷款分类 、准备金制度 、呆帐的定义 、贷款的
资金来源 、贷款抵押等问题进行了较彻底的




的债权进行清收 、拍卖 、经营 , 转换成对债务
企业的股权 , 以此盘活银行的大量不良资产 ,
降低企业的债务率 。1998年 12月 ,泰国资产
管理公司对 56家已关闭金融机构的呆帐进
行拍卖 , 102 亿美元的不良债务已卖出







进不良债务的解决 。银行间的兼并 、重组 ,不
但可利用税收优惠 , 而且兼并后的银行规模
更大 , 经营风险 、流动性风险 、成本支出会相
应减少 , 有利于不良债权的内部消化。因此 ,
金融危机后 , 东盟国家掀起了金融机构购并




式 , 将国内商业银行的数量从原有的 22家减
至 16家 , 并将现有的 39家金融公司的数目
削减一半以上 。印尼政府也于 1999年 3月 15
日宣布关闭 38家财务陷入困境的银行 ,并接















款利率已从 1998年初的 18%下调至 6%以
下 ,泰国也降至 8%,为 10年来的最低水平。
菲律宾央行自今年年初以来已连续 12次降






的 13.5%降至 4%;菲律宾央行于 1999年 1
月 31日宣布削减银行流动储备 , 将投资于政
府高利息债券的商业银行储备或称流动性储

































贷款 。1998年 12月 ,印尼政府也与国际货币
基金组织达成贷款协议 , 国际货币基金组织










额从 1%提高到 1.5%, 同时要求金融机构及
时披露其损益表和资产负债表以及一些其他
相关信息 , 包括资产质量 、风险管理系统 、贷
款集中程度和信用评级等。1998年初泰国央
行也将商业银行的风险准备金比率提高到




西亚央行要求 , 到 1999年 6月 , 所有金融机
构资本金的最低限额必须从原来的 500万林





















































际金融合作机制 , 扩大银行监管合作的范围 ,
是抵御金融危机 、 防范金融风险的重要手
段。东盟各国已达成初步协议 ,拟在本地区内




































国内生产总值的 30%以上 , 其中印尼大约需
要 390亿美元 , 占印尼国内生产总值的 40%
⑨。如此庞大的开支 ,对刚刚经历了金融风暴
洗礼的东盟国家政府来说 , 是个不小的压
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